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i 1a bravesa dels
soldats de la lli-
bertat.
I
" R!!DACCI6 I AOMINISTRACI6,
.arrer de Barcelona, 13 Telefon n.� 255
NUM.84 NUMERO SOLT, • M ct,.
SUBSCRIPCIO, 2' 50 PES SET E S M ES
ANY I Matar6. dJjoal 29 octubre 1936
AHIR, A fjORD, -DE L'cURUGUAY»
Uoa aUra vista
_ contr.a els' militars de Mataro, , , COOPERATIVA
VIDA
Ais joves Bis no eptes. Bis que fiquen el nas
allll on ells creuen setisfer les sevee
ambiclons personals, en sfnteel: els
egotstes, els marerlellstee i els hipo�
crites, tore la fauna inufil que ja va
desaperetxenr. Bis que estan conra­
giats per equesree maleltlee mo­
rals, aquests no ho seran mal de co­
operarlus: per rant no ens interessen
ala nostres rengles, Bns tarlen nosa.
L1. Juvlnyi Puxan
Les Joventuts Cooperatives de Ma­
tar6, avui dijous, celebraran reuni6
g�neral extraordinaria, amb el se­
gUent ordre del dia:
1.r Lectura de l'acta anterior; 2.n
Donar compte dels treballs fets per la
Junta; 3.r Donar compte d'un acord
pres pel Comit� executiu de les J.
Coop. de C.; 4.t Necessittlt de for­
mar una secci6 infantil. 5.� Precs i
preguntes.
,
Per tllllt preguem I'a�si�t�ncla ,1s
socis. Aquesta reuni6 es celebrarll a
la sala d'actes d'U.�. M. ales deu
de la vetlla.
Apunts, per ( BSERVER
Per mitja d'equesta secclo que eras
ha cedit Ia redacci6 del diari LLIBER­
TAT, em permeto fer unes quanres ob­
servacions ais loves no iniciats en
meterte cooperetlva. Fare els possi­
bles per a fer- me comprendre, car
no tinc practice en escriure pels al­
tres. Us dire els que s6n aptes i els
que no ho s6n per a comprendre el
que es I� Cooperaci6.
'*
• •
Les clrcumetanctes actuels - ho
hem dit i ho repenrn=extgetxen que
pensem amb el que significa la Coo­
peraci6, puix que el sistema coopera­
tiu en la nova economia que s'esra
forjant hi tindrll- 0 te, mes ben dit­
un Hoc d'avantguarda.
81 sistema cooperarlu es el que su­
nleix el sistema burgee als Hoes de
producci6 i consum i per tot alIa on hi
havia administraci6 burgesa. Aixo es
la finalitat de la Cooperaci6.
Ara, be: "Qui ser�n els que hauran
, d'administrar, suposem, una fabrica?
Seran els que hauran elegit els ma­
teixos obrers, 'els que ells creguin
aptes. Per aixo i molt mes. cal q'ue
'ens preparem, per.qu� a tots ens pot
tocar aquesta responsabiUtat. Refe­
rent a qui seran els que hauran d'ad­
ministrar, vuH fer un aclariment:
Molts confonen que }'administrar una
industria es tenir un privilegi. Aixo
no. companys; sota ,el meu punt de
vista particular', el que cren aixo es
un ignorant -i inconscient, i com a tal
perill6s per la nostra finalitat. Aixo
fora crear una nova burocracia i ens
trobariem que hem tapal un forat per
a posar-n'hi un alrre.
Bn la Cooperaci6 els beneficis i
perdues no pertanyen a I'adminls­
traci6.�sin6 a tota la col'lectivitat, que
compren e1 que esta en r�gim coope­
ratiu (taller, industria, etc., etc.). Per
tant, companys, no existeix cap pri­
vilegi ni autoritat, sin6 responsabili­
tat.
Per segona vegada
Ahir, novament el nostre deure perlodlstlc va porter-nos a bord de I'.U­, ruguay:t.
Sincerament, hem de confessar que el nostre anlm estava ales ennpodes,ahlr, del nostre anim del dilluns.
Partlrem de Matar6 a un quart de nou.
Ados quarts de deu ja erem 61 vaixell.
Vegerem tambe, com el dilluns, treient el cap per unes obertures later;lls,Glguns detinguts de Matar6. Pel que slgul, ,el rostre d'elguns apareix mes des­encaixat, desfet, verd galrebe, tanta era le seva pal-Ildese.
Ja no som estranys
Dalr del valxell, retrobem molts rostres eoneguts de funclonarls, treballa ..dors, perlodlstes, etc., amb els quais dilluns ferem coneixenc;a.Ja no som estranys als ulls de molts companys,L'c Llruguey» presenta la seve normalltat el visitant, freda, glacial, tragica
, pels seus dintres .••
Som bastants els clutadans mataronins, avui ternbe. Molts testimonis i al-pns espectadors.
_




Pel qu� pogues esser. ens guardem prou d'anar a donar un tomb prop delscamarots on estan,' enterrats en vida, els condemnats. L'espectacle del dillunsno es pas per r-epetir·l,o una sola vegada.
EI',segon pr�ces
,
Bs constitueix 'e1 Tribunal tm. la mateixa forma que eL dilluns. PresiQeix'"Satrlbhmcat r actua de fiscal, Chorro.
Bls defensors, jovenissims alguns d'ells, �cupen el seu Hoc. Bis perio-di"!!.:t�e.; : ,; ;,<{:,�',.,
,Bntren els processats, Duf60. Qiubot, Rodriguez Almeida, Rossell6, Ri­vera, Renedo, G. Cristino i Arroyo. ,BI s'eu a�pecte, eQ conjunt, es m'es bo queno pas el dels processats del dilluns. No ,obstant, a tots se'ls acusa al rosfrej al cos el temps de captiveri i el seu estat d'esperit.
•
Duf60 i Rodriguez Almeida estan gairebe desconeguts. BI capita Rosse1l6una mica mes sec� pero 21mb el mateix posat de sempre, sembla el menys afec­tilt. Caubot� manie el seu tipus normal, pero estll molt passat. Bs, de totesmaneres, e1 m�s sencer de tots els que s'asseuen als banquets.
Comen�a I� vistll.
Despres de la lectura de I'apuntament, es passa a I'interrogatori delsprocessats.
Oufdo Borrego
L'ex-coronel es interrogat pel fiscal i despreS pels defensors.
Comenc;a dient que ell es republica, cosa qU,e ningu pot dubtar, i que nosabia absolutament res de l'alc;ament facci6�. Va tenir un gran inter�s a po�sar-se d'acord amb l'alcalde i no va permetre de cap manera que s'intentesatacar el poble. Va ordenar, ales cinc de Ia tarda, el replegament de forcesperqu� es dona compte que estava fora 'de la legalitat.
Bn fi, fou enganyat a la Divisi6.
L'interrogatori de Duf60 ha durat mes 4'una hqra.
Notes dlnamlques
SembIa ja es un fet la secci6 de
bssquet femenf en les joventuts. 56n
ja moltes enrustastes d'aquest esport
que han vingut els nostres rengles.
La secci6 de Ping· Pong del Grup
de Culture d'Ll, C. M. - que tan poe
senyals d6na de vida, degut a la falta
d'amblent i -otres hierbas:t-s'embla
que formara part ales loventuts Co­
operatives. Celebrarfem que aixf fos,
doncs molt segur que s'hi coneixeria
en activitat.
, "B desig elel DinGTic 1 de les Jo�
ventuts Cooperatives es que les
seccions que hi han a la U. C. M. que
predomina I'element jove, formessln
part de les Joventuts Cooperatives.
Aixo f6ra donar-Ii mes impuls i crear
una gran obra de conjunt.
Ha sortit el segon numero de
cTremp:t. No cal dir que esta mes b�
que l'anterior. Bn aquest numero es
demostra el que pot donar aquest ele­
ment jove que compon les J. Coop. de
C.-"Qu� pot donar?-us pregunta­




H� dit abans que diria: ets que 56n
6ptes i els que no ho s6n, per com­
prendre el que es la Cooperaci6, i
que tenen cabuda als rengles de les
Joventuts Cooperatives.
'
S6n �ptes: BIs que ten�n un espe­
rit lImant del Progres f la Cultura.
(Aixo, esta a I'abast de tota persona
de bons sentiments).
Ca'tl'ot
L'ex-comandant no va tenir....:.afirma-cap participacio en els fets Com a
cap de Majoria no tertia- comandament de forces i durant tot el dia 19 va estartreballa�t al se� despatx.
I?�u q�� Duf6Q fe idees republican�s i es partidari de Manuel Azafia..sf er coronel hagues �stat facc16� diu-- jo rhauria desobeit.:t 'Acaba '"expJicant que ei dia dels fets a la tarda fou cridat pel coronel i queaquest va dir-li: - cCaubot-;' em semb18 ,que he estat enganyat per la Divisl6.Voste que eoneix �1.pQble, Tetiri les forces .•
, Poquet, � me!, diu que Alvarez Buylla arenga la tropa i que el capitll Rosse1l6Els altres pr.o'C�sSats .. '" ,- -:�:, r " ,'. ' , ,ero un home inutil pel comandament de forces.-:�rihiehdga'�J_ �"aPij�'R�s�eIl6. i?eguf a la ��va sordera, la t�sca es fa di� t Bs lIegit un telegrama del diputat'Bduard Ragasso�, intercedint a favorneil. Tot segUif 'es-vea la irilPosstbilitat'que aquest processat hagues pres part del processat RosseU6, bon republica. ', a res. A lis.-si1la,la i)pJl��SiQ,e�,..que,sera a6s6lt. _,' _ , '.
I




"'t 'Declara I'ex.comandant Carles Sanchez Garcia, a favor del capitll Rodrf;-Declara'el geneF41 Liano.de}a ericb�ienC:la: 8s ratffica que el coronel guez Almeid�. L'ex·comandant, te un aspecte deplorable.Duf60 t�� o.ompJerdlp�nf.des�liJ. �,�'ex; cor,onel hagues volgut, ,hauria p�- ";',- _ alliberat el capita Rossello 'gut parlar..a'mb Llano de Js-en�ieJ1d4. B{,4j4'17 � v,Gre:J;l v�ure 1'l2oriAretr.l i ' ,.' � , . .
.
Duf6' ,', HI':' ,:-�. ',..� , "":,' '": , ,�-., . ." ( ,Despr�s d'una hora de suspensi6 de la vista, el fiscal modlfica les seves�����:��!:��t!�:tr��;t:��i;eteix e(clu� jq minif�.st,a e,l; '9,illuhs.-<es', .90ocluSions: �n �on�e�u�nci� ,reyr� l'acusaci6 contr� el capit14 RosseH6.
.
cert que'ei.C:oro't1el vi(dir'q�� acatava el r:�gntf� perc': no es ine?y�- ��rt qu:( , ,BI prasi"den advertelx a I e.x-proeessat que fa se,n,pbt ana�at��sa seva.Cruxent advertLqu.e eIs:miWars est.ven Gol'Jaborant a Iii rebel·h�. P,2to Rosse1l6, que com he� �it�. �� lP..� sorA- �,s.'if\ d6na co p
_
Presten:�,decr raci6 alguns'JVilii8is��u;e sim'8r.a.aIHont. PoqUet. Sltnchez, Alesh ores eJ,d!fe?��r hAlU a 1 orella que h� estat absolt. Ho ha de repeCos}ii" �tq. " �D �e �I • reseal a de-reserva s6n rep,ubl1alns. tir d u'es oJre8 vegaoes I finalment Rossell6 se n assabenta.
2 LLIBERTAT.
----------------------------------------------------
Dr, J. Valentin, Cabestany
met 9 e c i r. ur ,9 i a
Paris I maI8111•• de 181 dona
Brnocionadissim, i sense saber galrebe que dir, e xclama: -Moltesgra-
clesb .
.
Se senten dlversos visques a la L1ibertat, a la Republica i al Poble, i men­
trestent l'absoIt es ebracat i felicitat pels assistents. AI cap d'uns moments te
un petit cobriment de cor, del qual, sortosament, es revingue ben aviat.
Bn molts rostres apareix un primer somrlure de satisfacci6.
Sant A_gusti. 31Parla el fiscal
Fa una exposici6 dels fets i diu que es iI'logic creure que els mlllrars no
sabien res.
Cap, absolutement cap militar podia ignorar la posici6 antirepublicana
del general Goded, facci6s el 19 de iuliol, abans del 19 de luliol, i fins abens




Bls feixistes, els cedistes, els falangistes i els emboscats anaven a ensor­
rar el regtrn. Llano de la Bncomienda ho ha dit: Duf60, deslleial. Dones be,
Caubot es tan deslleial com Duf60.
SI algu deu alguna cosa a algu, es el poble de Matar6 a Salvador Cru­
xent. 51 poble no te per que ester agralt els militars. Si no hagues estat el va­
lor civic del poble de Matar6, ele cerrers de la ciutat, com a Barcelona, hau­
rien estat uns munts de sang i de cadavers.
Acaba demanant a cada un d'ells, la pena que els correspon.
Visite: Dllluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vult
President, Ioaquim Bilbeny; Vice­
president primer, julia Gual; Vice-pre_
sldent segon, Iosep Abril; Secreiari,
Iosep Calsfna; Vlce-secreterl, Antoni
La materia d'informaci6 d':(Jciualiiat M .• Tacra: .re sorer, Antoni Olives;viviss'ima que aq�ests:d(es en» o'Epl�, Co�piad�r,:'�AgUSti' Pujol; Vocals:
les planes del diari, ha jet que no po- Joan Cafiadae, Francese Roseem ..
guesstm dedicar un record exunsa l�a· Joan Sans, ,Ramon Bonany.
niversarl d'un tet transcendental en la r- .)
vida de Mataro, que es an punt culmi­
nani de La Histortaa'Bsponya. Ens reje­
rim a La lnauguracio de La linea ael
ferrocarril, propulsada i portada a cap
per l'aportacio i el 'tremp exiraordinari
a'un mataroni: Miquel Blada i Bunyol,
La autat potser no ha jet el que de­
via per la memorta a'En Biada, El fet­
que semore havien - patrocinat els ho­
menatges al propulsor del primer jer­
rocarril d'Esoanya, gent de tendencia i
significado liberal,-cal recordar que
la primera pedra del'seu monument fou
.
posada sense benediecions catOUques­
pOiser ha influit en aquest abando, per






51 defensor de Duf60 afirma que si el coronel hagues estat facci6s no hau
ria fet Ilegir els solders el telegrama de la Divisi6 rebut-ala una de la marina­
de: Va sortir complint ordres i en donar-se compte que havia esrat enganyat va
ordenar tornar cada cosa al seu lloc. No es pot oblldar que quan Cruxenr.cri-
da Duf60, el coronel ie havia donat l'ordre de retirar les forces.
',.
51 defensor de Caubot diu que la oficialitat de Matar6 es patrlarcal. Les
proves han dernostrat que Duf60 no fou facci6�. Molt menys, doncs, ho es Cau­
bot, que no tingue comandament de forces, i que si alguna cosa feu, fou
retirar la tropa dels careers I Aquest defensor argumenta molt be. Acaba, com
tots" demanant 1 absoluci6,
51 d'efensor de Rodriguez Almeida afirma que el seu defensat no va parti­
cipar per res al moviment.
51 defensor de I'ex-capita Rivera ha estat imponent. Diu que Rivera no te
cap relaci6 amb el fet del qual s� I'acusa. Bll va defensar els obrers de Sara­
gossa, no per obligaci6, sir.6 per convenciment. Com voldrfeu, ara, que 'un
amic de sempre del poble, s'hagues rebel'lat contra ell?
BI defensor de Renedo amb gran vehemencia demostra la inculpabilitat
del processat i en nom del poble demana l'absoluci6.
81 de Gonzalez Castillo explka I'origen proletari del seu defensat i acaba
reclamant la seva absoluci6. Amb, aixo no farem sin6 justicia a un home que
es sang de la sang del poble. \
La defensa de I'ex-tinent Arroyo ha estat tambe brillanHssima. Gairebe
direm que el jove advocat gracies al seu esfor� ha aconseguit salvar el seu
patrocinat. 5xplica les relacions d'Arroyo amb Farras i Medrano i el cas que
te un germa a la C. N. T i un altre al PartH Socialista que a Madrid lIuiten
per la lIibertat del poble.
Alguns processats no han pogut contenir les Ilagrimes en sentir les cali­
des, paraules dels seus defensors.
Les defenses han fet gran impressl6 a la Sala.
'pre.
Poca gent ,es recordl .de Teire home­
natge al genial i corutj6s mataroT}l. Nt·
els 'que van a Barcelon,a, asseguts en
els vagons amb la maxima comoditai.
Nomes hi ha un eiutada que servi
una jidelitat absoluta a Miquel Biada:
Cada any, cine, sis 0 set dies abans del
dia 28 d Dewbre, les redaccions mala­
ronines reben un article, que es La seva
aportacio irlvariable a La seva sagrada'
memoria. joan julia (uadres, l'escrip·
tor ,mataroni dels -entuslasnies roman­
tics, r:o se'n descu!(la maio No tenim
pas noticia que sigul descel.2dent de la
familia, 'hi que tingul �lmpatia 0 atrac­
cia pels cognoms del gLorias mataront.
La seva persislent fidelitat te, doncs, un
reUeu que conirasta amb l'oblit de la
ciutat. I pels articles que no s'han pu·
bUcat-el d'aqll:est any ha estat occtt
'tambe a La informacio periodisUca de
actuaUtat - senyalem a major gLorl�
del mataroni insigne que ja 88 anys que
ens fa anar comodament a Barcelona,
['inalterable fidelitat deL seu a.dmira
Ets processats no parten
,Fora d'unes escasses paraules de Caubot i Rodrfguez Almejda, els pro­
cessats, al reyes de dilluns, no han parlat despres de racu�aci6 i la defensa.
El tribunal dicta sentencia
Suspesa la sessi6, el tribunal es retira a deliberar.
Al cap de poe, retirats els' processats de la sala, es Ilegida la sentenc,ia.
Dels vuit processats un es absol(i tres m�s s'escapen de la pen a maxima.
Duf60, Caubot, Rodrfguez Almeida i R.ivera, pena de mort.




Uns altres homes. han comparegut davant el Tribunal
tar6, j_a en resten pocs.
fins dema.
Pagimi rera pagina, anem escrivint la historia ...
del Poble. De Ma-
dar, modest, pero enlusiasla que Il�va.
rlablement muUa La ploma a lIaor se- . Cf
va.-A.













qae �1I11 marc! dell bOlls,bevedorl
b4polHlrl: M.ARTI FITE - MATARO
Responent amb entussiasme a les exigencies de l'hora actual. ha queda
,formada aquesta Cooperaliva per acord unanim dels obrers i patrons del ram'
del transport per carretera, que fondra en una sola organifzaci6 els serveis de
Matai"6111 Barcelona.
En particlpar-ho 1I1 public en general, tenim la satisf"cci6 de fer constar que
ens desvetllarem perque l'ioteres general de tothom hi surti guanyant, per res­
ppndre una vegada mes als ideals que ens han agermanat.
BIs avisos de recullides podran fer-se:
de 8 a 11 del matt per a 80rtir a la t�rda.
de 2 a 5 de la farda per I' endem� al mat(.
-S'apropa la diada dels, difunts i
,
no cal oblidar el costum d'hOl;l'Orar-.
los en aital diada.
La Cartuja oe SevUla ja te compler­
fa l'exposici6 de corones,
-
pensa­
ments, flors i llan,ties per �ementiri.
Ahir va constituir-se la nova junta
del Centre Republica Federal, despres
de les eleccions que tingueren Hoc
dissabte passat.
Bs caffecs s"n-an distribun de la se­
,gU�n.t, rnane.ra� , .
SERVEI DE DOMICILI A DOMICILI
RAPIDBSA - BCONOMIA
MORALES PAREJA - xeRES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Meralta Parela
'Conyac Julie Cesar




'EI Comite de Museus
,de Mataro
Segueix amb tot entusiasme la tas­
ca del Comite de Museus, a la reple­
�ga d'objectes d'arL Aquests dies e.s
dediquen als pobles de Iii comarca, i
e�s treballs s6h fruclffers en"'extrem.
Darrerament a Premia'de 'DaWon el
, -
Comite local anmeixista' dona tota
mena de facilitats, s'h'll aplegat un bon
nombre de quadres valuosos i aUres
objectes entre els quaIs des:aquen Qna
Hits






Assortit a 2150,i '3 ptes. 400 gral1ls...
Especialitat de la casa
PAN8LL€TS A LA FRUiTA .
Ajl1ntament de 'Mataro
Servels d'Assistencta Sodal
, . neUPO dels . Invalids
-Bon Coopera:tiu '.
.
. �s posa a, coneixement del public
.
,en g�ne,ral que en el s,orteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor.:""
. re�pop'enr al dia 28 d 'octubre � del
1936, segons cons'ta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint--i ..
cinc pesaetes ha correspost al
Ntimero 276
BI� numeros 'corresponent�, pre ..
mi'!ts amb tres pessetes, s6n els se-
gti.ent·sv .
076' ': 176 -;;. 376 -,,'476 - 576 - 676 -
776 - 876 -:9}6. < ""
0





faclllt�da per lCAg�ncla Fabra per confer�ncles telefonlques
, ,La tercera - .vista contra els militars de Mataro
:
,ha .estat ajornada
tIa e8tat' donada I'ordre d'elDp.,endre
l'at�£ gen�ral_ a. tot el 8et:tor del Centre
En consequencia la contraofensiva ha cornencat [a
,- ",'
."
"victoriosament -, :' '
'Russia puntualitza la seva posicio
EI President de la Republica Aquesta nota d6na instruccions tac-
S. B. el President Azafia ha rebut
. riques sobre el moment d'emprendre








BI President Companys ha passat
tot el metl a ']a Residencla preparant
el despatx .que he de porter al Con­
sell extraordlnari d'equeeta tarda.
He rebut elPrlmer Conseller Terra­
delles, el qual Ii ha donat compte del
Consell ordinari celebrat darrera­
ment.
Els periodistes no han estat rebuts
pel senyor Companys
L� qu stio eeencmlea
EI senyor Terradelles ha sostingut
una alrrareunio amb els delegats del
Ministeri d'Hisenda de-Madrid i ela de "
Finances de la Generalitat, a l'obiec­
te de trobar una formula conclliatorla
i satisfactorle' els actuals moments.
EI Conself d'AragO
HE! arriba! � Barcelona ,el Consell
<!'Arag6.recentment creat, e', qual rn­
tervindra les qUestions locals del
territori aragones reconquistat per les .
-forces de la Republica.
Bls membres del Consell s'han
dTIOSlrat completament optimistes en
relaci6 a] curs de les operacions mi-
·Wars. -'.'
'
Aquest Consell ha dictat normes'ja
;:.per tal d'assegurar' la collita.
Ara anir� a Madrid a donar compte
,de Ja seva constituci6 al Govern de
Ja Republica.
Formen part d'aquest ConseIl, Joa­
.quim Ascaso, presiaent; Miquel Chue-
.
.ca, a TrebaIl, i a!tres.
.
.aquest mati diverses vi sites.
EI General U�no
Ha anat a vi sitar eJ President de la
Audiencia, a] Palau de Justfcia. e] ge­
neral Llano de la Bncomienda.
,-
, .
El pro'ces dels altres militars
de Matar�, ajornat
La vista de la causa contra el tercer
grup de militars del Regiment de Ma­
tar6 ha estat ajornada. a causa d�ha­
ver-se de reorganitz�r el Tribunal.
Possib]ement tindra 1I0c diIluns.
Ltl untca pasta pet enganxat,
tnsoI-luble a l'algua.
Sabstttitetx els liquIds. gomes, 'ett. .
Adhtre!x._peT/ectllment, . vtdte, mat'bte,
metails, justa,' cartt6 ", pOpe,.
'
lJetnaM�.JO�fu1di.· . , " .:',
. �,
Una consigaad6 a Cata'unya
·BI Conseller de Treball i Obres PU­
bliques he, dit que el Govern de Ma­
drid ha consignat 12.000.000 de pes­
setes per combatre l'atur torcos.
Detlnguts
Aquest matt han Ingressef tres de­
tinguts monarquics els caiabocos de
Comissaria.
Repatrlats
De Portbou han arriba! avui trenta
quatre repatrlers, entre els quaIs hi ha
algun estranger i tres supervivents del
cFerrandiz •.
PAN E L_L, E T S
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 gralJls
CONFITBRIA BARBOSA � Tel. 212
que l'avanc continua trnpetuoeament
i que s'han pres rnes poblaclons, en­
tre elles dues de gran irnportancla.
S'ha restablert la comunicaci6 per
. ferrocarril entre Madrid i Araniuez.
Les perdues dels rebels s6n incal­
culables i la dlscipllna i Ia poterrcla
dels lleials una cosa Indescriptlble.
�and: no, ascenalt
'
131 'Conseller de Defense de Cara- �
. lunya he esrat ascendit pel Govern de
le Republica al grau de coronet.




La nota de I. d�1�g�ci6
de 18 u. R. �. S.
L0NDRBS, 29.-81 comunicat lIe­
gH pel senyor Miaski, ambaixador r�s
d aquesta capita)., en la reuni6 del Co­
mire'de no intervenci6 diu, entre al-­
tres coses:
«Bls treballs del Comite han con­
ven�ut al Govern s{)vietic que no
exis1eix ·actualment cap garantia con­
tra nous subministres d'armes i mate­
rial de guerra a]s rebels. En aquestes
circumstancies e] Govern sovjetic
creu que fins que existeixin .Ies degu­
des garanties i fins que s'hagi esta­
b'lert un control efediu per a I'execu­
ci6 estricta de les obligacions de la
no intervenci6, el Govern sovietic, '
que considera legitim al Govern es'�
panyo!. igual que tots e]s:Ooverns que
consideren d'acord ales lIeis interna- ,
cionals el subministre d'armes a un
Govern legitim han de considlrar-se
d'a<:i endavant com no IIigats per I'a­
cord que no han respectat els G 0-
verns que han submin-istrat armes a]s
rebe]s.»
Aquesta es la significaci6 del para­
graf que acaba la declaraci6 del 23
d'octl,1bre. Podria esser' possible una
nova situaci6 en et cas que s'establfs
1m control efectiu de les obligacions




t'o,rare d'atac &1 sector del Centre
Han estat repartide� a ]ea tropes
del sector del Centre ,unes octavilles­
signades pel president del Consell de
Ministres, camarada Largo Caballe­
ro donant ordres per cofuen�ar l'atac




Aquest mig-dia s'han sabut les pri.
meres noticies concretes de la eon­
traofensiva decretada que a comen�at
]a matln-ada d'avui.
l,.,es· nostres forces han avan�at vic­
loriosament i han reconquistat diver-
50S pobles.
-
A rhora de tancar l'edici6 se sap
El pJl\ quadriennal al�mahy
B8RLlN, 30.-81 general Goering
proriuncia ahir a ]a nit a I' eSport- Pa-
.' Dr. R.t Perpinya - Oculista
MATARO
AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agustf, 53 , . " Proven�a, 185,:t.er, 2.- entre Arlbau I Universitat





laz» un dtscurs que, per la seva 51n­
ceritat i pel llenguerge voluntarlament
brusc, volgue esser una adverrencla
solernne i definitiva per als nornbro­
sos clutedans alemanys partldarls de
-rnes mantega i menys armes».
«Bl Fuehrer-edigue entre altres co­
ses Goering-ha nomenat un com is ...
sartTa mlssi6 del qual sera vlgllar
els preus, arnb plens poders, perque
impost preus fixes, erota vegada que
ens es cornpleramenr impossible aug­
rnentar els eelarts-.
- Advertelxo als que facin provi­
sions injustificades i als que provo­
quin la pula de preus que acruare con­
tra ells arnb exrremade 'severitat, cad ...
hue ernb mltlans barbara».
;Efs dirigents neclonal-soclaliste s
ens sotrnerrem a la mateixa dlsclpll­
na. -Io mateix no menlo Ia mantega i
m'he aflaquit vint lliures. Haveu de
saber que el Fuehrer no menta ni
cern nl mentega-. L'acer fa fort a lea
nacions; la grassa augmenta el ven­
tre. Vosaltres podeu fer el' mafeix; ea
a dir voaaltres podeu privar-vos de­
moltes coses que no s6n del tot ne ...
cessaries. :II
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
._Motas, 18·Matar6-Te!efcld 264
ljores de aespatx, horarl d'esttu: dt 9
�eL matt a 1 de La tarda, unlearned
nte�ve subscripcions a emprestits i
compra-venda de, valors., Cupons ..
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaci6 de contractes
f!1ercantils, etc.
NOTES OFICIALS
InsWut Elemeotihi de 2.a Eost.vY:l' �a
.'�ata,o
'
Matrlcula d'lngres i Ojiclal
D'acord amb el disposat per rOr ..
dre de ]a Conselleria de Cultura de la
Generalitat, queda oberta ]a matrfcula
d'Ingres i Oficial d'estudis de BlJtxi­
lIerat fins el dia 10 de novembre in-
'clusiu. Aquesta matrfcula Hndra sola­
mem caracter provisional i s'efectua­
ra en la Secretaria d'aquest Institut
durant lea hores d'oficina.
Matar6, 29 d'octubre de 1936.-Bl
Dir�ctor Comissari, Manuel OUveras
-Dalmau.























































































Per etictonets a la fotogra-.­
� tia: a/�ums I cartollnes artls-­
tlques, tIres de paper eo-
,
me pe_r emmercer a langle-­
,�{J,Ip�r rerorer dlapQs!tlvesF '
canton�rils per�'po���- en e/�
'albums fotografles d; verts:
Iormats, Ilepls per retocar
,
negatIves I posltlves, etc.
per a etendre les despeses ae la
Assistencia social, lamfli� de vo­
Iunteris que /luiten contra el lei­
xisme i per a obres contra I'Atur





MORALES PARfJA - XERES
·
D41Olfllrl: MARTI rirE - auTARO
ACES AN¥OL DE CREDIT
Panda. l'ln, 1902 CASA CENTRALI MADRID - ALCALA, 14·
Surne anterior.
losepll Perez i Jacinta
Crespo:
Bisbe MlIS, 4 •
Bisbe MlIS, 9 •
C. Perera .






Bernat Oleza . .
Benet Costa . . ,
Bnriqueta Cubells •
J. Callao • • • •
F. Barbany . • .
Merce Ruiz i Pilar Roig
Iosepe Rodriguez .
Rovira Roca. • •

























































X. X. . .. •
Obrers Casa B. Julia.
..
En la llista d'ahir (78)
E. S. i j. S. constaven
79'00 i havia d'esser 2
per tant cal restar. •
Suma i segueix.
Cipitilloclih Ptel. 100.000.000'- I CapUII de.emborslb Ptel. 51.355'500'- "
Ponl de rfleryal Ptel. 70.592.954'34
Sucursal f:le Matara: Sant ,osep, 6
{JUCURSA� A CATALUN'rA: BIIl'CeioDlI, Lleldll. TII17'tIIlOD". Blllllp.I'. BortIC. BIIIDqua.:
Ctl1'Verll,&plul/lI de F'IIDcolf, MllDre�lI. MlltaN. MODtblllDIJ SIIDtll Colomll 'dB Qu,,;'
'1I1f, 7iirrel/lI. 70rtON,, VIIIIII.
Mes de qOltre-eentel laearsall I I,�aelel I: elpanYI I M.irQ�,·;
Correaponslla en lei principal. placel del m6n �,'...;_'
Direcel6 Telearllell TelefOn�cll BANI!STO I Tel�fon 102 I Aplr". fl
Eaeeatem per compte de nOltrl





DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmeal de !let rei,





Serve' de (atxes de lloguer
COlllolle. ifllolle. lobre valorl
I
FERRETERIA . SUNER
Telefon 320 " Plaea de Cuba
Mataro




Articles per a regal
Generalitat de Catalunya
(scola de Tebits ,de
Punt de Canet 'de Mar
Cost dels estudis: Secci6 prepararo­
ria, Matrfcula 10 ptes.; Seccions rec-'
nlques, Matrfcula 20 ptes.
-
BIs alumnes forasters beneficiaran
com fins era dels serveis de cotxes,
per als quals hauran d'abonar cada
mes la quantitat de q peesetes.
Ais alumnes que hagin tingut-bona­
aeslstencle, es a dir que no pasein de
6 faltes per tot el curs, se'Is retornara
el 50 per cent de ,Ia matrlcula.
Inscripcions: Les" lriscrlpclone pre-
visionals les -tara a'MATAR6: SB;
':NYOR JOSBP CUGAT, FRA uns
; DB LB6N. 44; a Arenys de Mar: ee­
.nyor Nards Roca, Torre, 61; a Sant
,:Pol de Mar: senyor Joan Telamas,
.Nou, 11 ;"a Calella: .senyor Iosep Rd­
ca. Aparici Fernandez, ',22; a Canet: '
:a la Secreta ria de I'Bscola, de 6, a 7
tarda,
Les inscripcions definifives es faran
a hi Secretaria de I 'Bscola, eIs pri-
mers dies de cJasse.
'
Programa general de lIS classes de
nit - Curs 1936·37
' ,
En comencar el nou any escolar,
despres d'haver estudiat degudament
els plane d'esrudls f procurer millo­
rer-Ios en tot el possible, i tenint en
compte enserns les experienclee ad­
quindes alxf com les suggerencles
eportades pels antics elumnes, I'Bs­
cola es complau a presenter a tots
aquells que desitgin completer i per­
feccionar llurs coneixements, els seus
programes per al curs 1936�a7.
L'obertura del curs tindra Hoc el
proxim dilluns, dia 2 de novembre.
'
A grans trets, els programes que
regiran seran els segilents: Bnsenya£
ment general preparatori. i ensenya­
ment tecnic.
L'ensenyament general preparatori,
al qual podran prendre "}Jart eJs' joves
,
de tots els oficis j que recomanem so­
bretot a tots eJs aprenents, compren­
dra les assignatures: Matematique's,
mecanica, fibres te\tiJs. catala i di­
�uix tecnic.
Sera indispensable haver aprovat
aquestes diverses assignatures per a
poder ingressar ales seccions tecni­
ques.
L'ensenyament fecnic comprendra
5 seccions amb nombre Jimitat d'a­
lumnes per cada una, que seran: Sec­
ci6 tricotoses; id. Standard; id. Cot­
ton; id. TeJers rodons; id: Maquines
d'ordit.
S6n previstos 2 anys d'estudis en
les dues primeres seccions, 0 sigui
un curs inferior i un curs superior, i
un any �n cada una de lea tres;. ulti-
meso
.
Bn rany escoJar que ara va a co­
men!;ar. hi haura: Un curs superior,
de Tricotoses; Un curs superior de'
c"
Standards; Un curs de maquines Cot
ton� Un curs de telers rodons.
Per cada secci6 hi hauren tres clas­
ses setmanals de 2 hore8 cada una,
,
,
o sigui els dilluns, dimarts i dimecres;
de 8 a 10. 'r-"
Plaques ondulades E�tra onda' i Canals







f. OalaD, 322 Matar6
Hotel Montserrat.JF. NADAL I c.a I
�
Esplendid servei de cober's i a la carta
'
Esp�cla1iht en lAo�alcs
:: "T E IDE" ::
II
Salvador 'SolaGran sal6 per a Ba'nquels i Fesles i
i
Habitations amb aigua corrent
j quartos de bany
Gara'ge en el mateix Ho1el Fizbrlca: F. Galan, 250
Ma{aroSant Agustl, 1 fnml Galan, 377 Telefon 128
MATERIALS PER A' LA ,CONSTRUCCIO
____________�--------__--------------------__�-r___
Demaneu pressupo,S.tos QI Dipositarf:
I Fill de PERE«,HOMS�' '�:.?'e�;,o�R;3� ,',- Mat ac', 6
.. " .. ,:t",
'" ", .
Produch�s Mef :-: Materials imper,meabilitzats, '
.... .,. J, � _
L'ensenyament tecnic anira acom­
panyat de nombroses demostracions '
practiques de la materia explicada.
Bn la mesura del possible, es procu-
'
rara proporciortar ai§ a1umh�s, eta
texts, i els dfbu'ixos a fi _de poder des­
tinar mes temps a Jes explicacions i a
I'estudi propiament dit.
Per a 10 secci6 ·preparatoria, regira
I'horari segUent:
-
Diliuns: Aritmetica, de 8 a 9; ge?::­
metria, de 9 a 10. - .
Dimarts: Catala, de 8 � 10.
Dimecres: l:ibres t�xtils', de. 8 a 9;
Mecanic,' de 9 is 16.
I
Divendres: ,Dibuix, de 8 a 10.
MI,'L"'ESA
M�n�(aClura lberioa de Ump�ra:s Electric�! S. 4·-!� <:'\_ � .. 4'� .,
Bombete� de tots els tipus '
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Qpalines», «Llum del dia».
De fan/asIa: «Flames», 5<Esferi �ues»�
!
«Perfum�». «Cilfndriques»,





Te���. 10_Jabrica a Malara:
